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KONSEP DIRI PADA KONSUMEN KLINIK KECANTIKAN 
Riris Anggraini  
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana konsep diri pada 
konsumen klinik kecantikan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 
dan wawancara. Subjek terdiri dari 4 orang berkharakteristik perempuan berusia 
20-28 tahun yang mengunjungi klinik kecantikan. Berdasarkan hasil wawancara 
yang diperoleh didapatkan hasil bahwa subjek 1 dan 3 belum merasa memiliki diri 
yang ideal sehingga subjek merasa tidak puas dengan keadaan dirinya dan 
melakukan treatment di klinik kecantikan. Subjek 2 dan 4 sudah merasa memiliki 
diri yang ideal dengan menunjukkan bahwa fisik bukanlah standar di dalam 
kehidupannya, sehingga mengunjungi klinik kecantikan bukanlah sebuah 
keharusan baginya melainkan hanya sekedar menjaga saja. 


















SELF-CONCEPT IN BEAUTY CLINIC CONSUMER 
Riris Anggraini 
 
This study aims to identify self-concept of consumer in beauty clinic. This is a 
descriptivere search and using qualitative approach. Observation and interview 
were used as data collection techniques. The subjects consisted of 4 characteristic 
woman aged 20-28 year swho visited the beauty clinic. Based on interview, the 
result are : subject 1 and 3 don’t feel them-self as an ideal person so subject feel 
quite not satisfied with their conditions and then decide to do treatment at beauty 
clinic to change them-self. Subject 2 and 4 had a feeling that they are already ideal 
for them-self, and this is indicating that physic is not a standard in their life, and 
visiting a beauty clinic is not necessary for them and that’s just for taking care of 
what they already had. 
Keywords: Self-concept, beauty clinic, treatment 
 
 
 
 
 
 
 
 
